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被 験 者 年 旨
身 長 体 重 下 肢 長
(cm (kg) (cm
M .K . 2 8 176.0 70.0 87.0
Y.A . 20 168.0 61.0 82.0
H.O . 20 173.0 63.5 84.0
M .I 21 175 0 65 5ー 85.5
M .A . 22 172.0 68.0 82.5
I.K. 21 173.0 65.0 86.0
N .A . 22 167 0 62.0 3.5
T .A . 20 172.0 63.5 83.0
K .O. 20 168 0 61.5 79.5
S.I. 20 169.0 62.0 82.5
平 均
21.4 171.3 64.2 83.3
± 2 5 ± 3.1 ± 3.0 ± 2.4
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